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Soldatergravene paa Bispebjerg Kirkegaard i København
Af Kirkegaardsinspektør U. Biørn
Bestem m elsen om , hvor de danske Sol­
dater, der faldt ved B ruddet m ed Ty­
skerne den 29. August 1943, skulde be­
graves, blev taget af den tyske K om m an­
d a n tfo r  K øbenhavn, O berstlø jtnant Mauff, 
og det blev nægtet Paarørende at faa de­
res Døde nedsat i Fam iliegravsteder. Det 
var M eningen, at Begravelsen skulde være 
sket i de sam m e Bækker, hvori de tyske 
Soldater laa begravet, m en ved Forhandling  
paa Bispebjerg K irkegaard fik vi dog Til­
ladelse til at begrave dem i et ledigt Areal, 
9 m bredt, der laa langs K irkegaardens 
M ur; det var et Krav fra Besættelsesm ag­
tens Side, at der skulde begyndes ud for 
de Bæ kker af tyske Soldatergrave, som 
da fandtes paa dette Sted i K irkegaardens 
sydvestlige Del.
Gravene blev derefter lagt i 2 B æ kker 
langs med M uren (udsm ykket med Gran), 
og Torsdag den 2. Septem ber 1943 førtes 
Kisterne tidligt om  M orgenen i Rustvogne 
fra M ilitæ rhospitalet; de blev baaret ind 
paa K irkegaarden og enkeltvis stillet lige 
over hver Grav; alle Kisterne var dækket 
m ed Dannebrog. Kl. 10 begyndte H øjtide­
ligheden, og P asto r Steenberg talte  »efter 
Ordre« meget ko rt og forrettede Jord- 
paakastelsen paa hver enkelt Kiste, der 
straks efter blev sænket i Graven. Der 
var talrige Kranse, hvorib landt H æ ders­
kranse fra H. M. Kongen.
Til Stede ved Højtideligheden var for­
uden de Paarørende, R epræ sen tan ter for 
H ær og Flaade under Bevogtning af tysk 
Militær, sam t Statens civile A dm inistra­
tion; O verborgm ester Viggo Christensen 
repræ senterede Byen København.
Den kom m anderende General anm o­
dede om  Tillladelse til at tale ved Solda­
ternes Grave, m en det blev ham  nægtet 
af den tyske Bykom m andant.
U nder H øjtideligheden var K irkegaarden 
lukket for alle og besat at tyske bevæbnede
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Styrker, i Læbæltet var der til Overflod 
opstillet M askingeværskytter. Besættelses­
m agten stillede et »Æ res«kom pagni med 
Musikkorps. E fter Begravelsen blev Gra­
vene dæ kket af et M ylder af Blom ster.
Soldatergravens Navne og Anlæg er 
skildret i »V. K.« XIV S. 129 og XV S. 
30—32, hvorfor dette ikke skal gentages 
her. —
I M arts M aaned 1944 kom  der Medde­
lelse fra Besættelsesm agten om , at den 
ønskede alle de paa Bispebjerg jordede 
tyske Soldater, 244 ialt, gravet op og flyt­
tet til Vestre K irkegaard; dette A rbejde 
blev udført af K irkegaardens egne Folk 
som N atarbejde i 12 Arbejds»dage«; de i 
disse R æ kker begravede engelske Flyvere 
blev ikke flyttet, hvorfor de nu ligger 
ganske næ r de danske Soldater.
De eneste tyske Soldatergrave, der nu 
findes tilbage paa Bispebjerg K irkegaard, 
e r Gravene m ed de Soldater, der begik 
Selvmord eller blev skudt af W ehrm acht 
paa G rund af grove Forseelser. Disse 
Soldater m aatte  ikke begraves i den saa- 
kaldte Æ resgrav, m en det blev forlangt 
af W ehrm acht, at de skulde begraves for 
sig selv. Denne Begravelse fandt som Re­
gel Sted Kl. 7—8 om M orgenen og skete 
uden gejstlig M edvirken; der m ødte kun  
en U nderofficer og 8 Soldater, som bar 
K isten fra L ighuset til Graven.
Disse Soldater, 52 ialt, blev begravet i 
et ledigt Areal, der ligger meget sm ukt 
lige op ad Søndre Kapelbygningen, — paa 
hver Grav er der af W ehrm acht anbragt 
en Skraasten af M arm or, m en uden Hage­
kors; m ellem  Gravene er der p lantet Cha- 
maecyparis nutkaensis, og Gravene er ud­
lagt m ed Græs. G ravstederne passes af 
K irkegaarden.
Befrielsesdagen, den 5. Maj 1945, blev 
det bestem t, at de F rihedskæ m pere, der 
faldt under denne Aktion, ogsaa skulde 
begraves i Soldatergraven, ligesom de Folk 
fra K øbenhavns Vagtværn, der faldt fol­
de tyske Kugler, blev begravet lier, livor-
Fig . 210-13.
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Fig . 214. 
P a r t i  f r a  P o l i t i g r a v e n e .  
F o to : J . T h . 1946.
Fig . 215. 
P n  a f  P o l i t i g r a v e n e .
Fig . 216. 
K v i n d e l i g  F r i h e d s ­
k æ m p e r  
i  S o l d a t e r g r a v e n .  
F o to : .1. T h . 1946.
Fig . 217. 
D e  e n g e l s k e  F l y v e r -  
g r a v e  m e d  d e  t y s k e  
T r æ k o r s .  
F o to : J. T h . 1944.
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Fig . 218. 
D e  h e n r e t t e d e  T y s k e r e s  
G r a v e
— u d e n  H a g e k o r s .  
F o to : J . T h . 1944.
M  A  f ' R O S T ;
for Soldatergraven udvidedes i dette Øje­
m ed, og Frihedskæ m perne og Byvagtens 
Folk fik sam m e M indesten som Soldaterne 
af 29. August.
Paa et Græsareal, der ligger mellem 
de engelske Flyveres og de danske Sol­
daters Begravelsesplads, og som Tyskerne 
heldigvis ikke naaede at faa belagt, blev 
efter Befrielsen U rnerne m ed Asken af de 
i de tyske K oncentrationslejre  (»Buchen- 
valde«) døde Politifolk nedsat. U rnerne var 
ført hjem  til D anm ark af det danske Røde 
Kors, m en m aatte  efter F o rhud  fra Be­
sættelsesm agten ikke udleveres til F a­
m ilien; U rnerne blev saa opbevaret i Bispe­
bjerg K rem atorium s U rnehal, efter Ordre 
i en aflaaset Afdeling. E n  Del af disse 
U rner er senere udleveret til Fam ilien, 
m ens 38 U rner den 19. Septem ber 1945 
efter en meget sm uk Højtidelighed i 
G rundtvigskirken blev nedsat paa Bispe­
bjerg Ivirkegaard.
Hele Soldatergravstedsarealet er indheg­
net m ed en kraftig Hæk af Thuja fasti- 
giata og er tilsaaet m ed Græs, og der er 
Gange af Ølandsfliser. D esuden findes der 
et P a r Løvtræ er. G ravstederne bliver 
passet af K øbenhavns Begravelsesvæsen 
m ed Beplantning m ed Aarstidens Blom ­
ster sam t pyntet med Gran om Vinte­
ren.
Paa Soldaternes og Politiets Grave 
b a r K øbenhavns M agistrat ladet anbringe 
Liggesten, som i en sm uk og let læselig 
Skrift giver de afdødes Navn, Stilling og 
A arstal; der vil senere blive opstillet 
et fælles M onum ent i norsk G ranit for 
alle disse vore Faldne, udført af Billed­
huggeren Povl Søndergaard  og forestil­
lende en F ar og Mor, som tager Afsked 
m ed deres Søn, der er iklædt Uniform . 
Paa Gravene vokser desuden nogle B irke­
træ er (se Fig. 214).
Til Liggestenene m ed Inskrip tion sam t 
Fliserne b a r S tadsarkitekten i K øbenhavn 
givet Tegning, — øvrige Anlæg etc. skyl­
des Bispebjerg Ivirkegaard.
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